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Сосновська о. о., Житар М. о. Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки підприємств
Метою статті є дослідження основних методичних підходів щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Запропоновано основні методи 
оцінки рівня економічної безпеки підприємств, які доцільно згрупувати за такими підходами: ресурсно-функціональний підхід, що базується на 
оцінці економічної безпеки підприємства за її функціональними складовими та для підприємства в цілому; індикаторний підхід, що передбачає 
оцінку рівня економічної безпеки підприємства на основі використання сукупності показників у різних функціональних галузях і порівняння їх фак-
тичних значень із пороговими значеннями (індикаторами); експертний підхід, що заснований на використанні експертних оцінок рівня економіч-
ної безпеки підприємства; матричні підходи, які передбачають використання матриць для оцінки рівня економічної безпеки підприємства, що 
побудовані на основі чітких і логічних алгоритмів; методи економіко-математичного моделювання, що передбачають використання матема-
тичних моделей, які показують вплив окремих показників (факторів) на рівень безпеки підприємства та дозволяють передбачити різні сценарії 
розвитку підприємства за умови зміни того чи іншого фактора.
Ключові слова: економічна безпека, підприємства, індикаторний підхід, експертний підхід, матричний підхід, економіко-математичне моделю-
вання.
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Сосновская О. А., Житарь М. О. Анализ методов оценки уровня  
экономической безопасности предприятий
Целью статьи является исследование основных методических подхо-
дов оценки уровня экономической безопасности предприятий. Пред-
ложены основные методы оценки уровня экономической безопасно-
сти предприятий, которые целесообразно сгруппировать по таким 
подходам: ресурсно-функциональный подход, базирующийся на оценке 
экономической безопасности предприятия по ее функциональным со-
ставляющим и для предприятия в целом; индикаторный подход, пред-
полагающий оценку уровня экономической безопасности предприятия 
на основе использования совокупности показателей в различных функ-
циональных областях и сравнения их фактических значений с порого-
выми значениями (индикаторами); экспертный подход, основанный на 
использовании экспертных оценок уровня экономической безопасности 
предприятия; матричные подходы, предусматривающие использо-
вание матриц для оценки уровня экономической безопасности пред-
приятия, построенные на основе четких и логических алгоритмов; ме-
тоды экономико-математического моделирования, предполагающие 
использование математических моделей и показывающие влияние 
отдельных показателей (факторов) на уровень безопасности пред-
приятия, позволяют предусмотреть различные сценарии развития 
предприятия при условии изменения того или иного фактора.
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятия, индика-
торный подход, экспертный подход, матричный подход, экономико-
математическое моделирование.
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Sosnovska O. O., Zhytar M. O. Analyzing the Methods of Estimation  
of the Economic Security of Enterprises
The article is aimed at researching the basic methodological approaches 
of estimation of the economic security of enterprises. The basic methods 
of estimation of the level of economic security of the enterprises which are 
expedient for grouping according to such approaches are suggested: the 
resource-functional approach based on the estimation of economic security 
of enterprise by its functional components and for enterprise as a whole; 
indicator approach, which involves the estimation of the level of economic 
security of enterprise based on the use of an aggregate of indicators in vari-
ous functional areas and comparison of their actual values with thresholds 
(indicators); expert approach based on the use of expert estimations of the 
level of economic security of enterprise; matrix approaches, involving the use 
of matrices to estimate the level of economic security of enterprise, built on 
the basis of clear and logical algorithms; methods of economic-mathematical 
modelling, implying the use of mathematical models and showing the influ-
ence of individual indicators (factors) on the level of security of enterprise, 
allowing to foresee different scenarios of the enterprise development subject 
to change of any given factor.
Keywords: economic security, enterprises, indicator approach, expert ap-
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Аналіз сучасного стану діяльності підприємств показує, що перед ними гостро стоять питання, які пов’язані з фінансовою, виробничою, техно-
логічною, інвестиційною та інформаційною сферами 
діяльності, у зв’язку з чим особливої актуальності на-
бувають питання оцінки рівня їх економічної безпеки. 
Економічна безпека підприємства обумовлена впливом 
зовнішнього середовища, яке в ринковій економіці ні-
коли не залишається стабільним або незмінним. Захист 
підприємств від негативного впливу ряду факторів, до 
яких доцільно відносити ступінь досконалості законо-
давчої бази, інвестиційну привабливість регіону та дер-
жави, рівень оподаткування, доступ до світових ринків 
збуту, враховує зміст категорії економічної безпеки під-
приємств. Безперечно слід погодитись з багатьма вче-
ними, які вважають, що економічна безпека підприєм-
ства залежить від економічної безпеки держави, регіону, 
адже ґрунтується на їхньому фінансовому, сировинно-
му та виробничому потенціалі, перспективах розвитку. 
Врахування дієвих методів оцінки рівня економічної 
безпеки підприємств на усіх рівнях дасть можливість 
забезпечити передбачуваність від будь-яких зовнішніх 
загроз.
Поняття економічної безпеки підприємства та 
розгляд чинників впливу на його діяльність розглядають 
як вітчизняні та ї зарубіжні вчені, такі як: О. І. Баранов-
ський, І. О. Бланк, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов, В. С.  Сі-
дак, М. І. Камлик, В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С.  Кле-
банова, О. І. Черняк, С. М. Шкарлет та ін. Визначенню 
сутності економічної безпеки, побудові механізму її за-
безпечення та оцінюванню досягнутого підприємством 
стану безпеки присвячені роботи Г. Козаченко та В. По-
номарьова, О. Ляшенко, О. Кравчука та П. Кравчука, 
О. Кириченка, А. Єпіфанова, В. Франчука. 
Серед українських ізарубіжних учених вагомий 
внесок у формування теоретико-методологічної бази 
економічної безпеки підприємств та оцінки її рівня зро-
били Л. І. Абалкін, О. В. Ареф'єва, М. Г. Білопольський, 
Ф. І. Євдокімов, О. В. Іванов, С. М. Ілляшенко, Г. В. Ко-
заченко, В. М. Колосок, М. О. Кужелєв, Т. Г. Логутова, 
Ю. Г. Лисенко, А. А. Меліхов, В. Г. Міщенко, Є. О. Олейні-
ков, І. В. Петров, В. П. Полуянов, Н. Й. Реверчук, В. К. Сен- 
чагов, В. Л. Тамбовцев, В. В. Шликов, В. І. Ярочкін, 
М. М. Єрмошенко й ін. 
Метою статті є синтез основних методичних під-
ходів щодо оцінки рівня економічної безпеки підпри-
ємств.
Аналіз сучасної економічної літератури свідчить 
про існування чисельних методичних підходів до оцін-
ки рівня економічної безпеки підприємств, що відрізня-
ються за якістю інформаційного забезпечення, алгорит-
мами проведення та математичною складністю. Отже, 
це зумовлює потребу та доцільність системної класи-
фікації існуючих підходів та їх узагальнення для по-
дальшого вибору найбільш комплексних і достовірних 
методик. Адже кожен з існуючих методичних підходів 
до оцінки рівня економічної безпеки підприємства має 
певні переваги та недоліки (рис. 1). Так, основні методи 
оцінки рівня економічної безпеки підприємства можна 
згрупувати за такими підходами:
ресурсно-функціональний підхід [1–5] базуєть- 
ся на оцінці економічної безпеки підприємства 
за її функціональними складовими та для під-
приємства в цілому. Хронологічно цей підхід 
з’явився першим, багато у чому повторюючи 
та копіюючи наявні підходи до квантифікації 
інших явищ або процесів у діяльності підпри-
ємства [6]. Цей підхід є найбільш точним і роз-
повсюдженим, передбачає використання екс-
пертних методів при оцінюванні значущості та 
вагомості складових економічної безпеки під-
приємства, які не можуть бути уніфіковані для 
масового використання на підприємствах і  за-
лежать від галузевої, організаційно-правової 
ознаки тощо [7]. Суттєвим дискусійним момен-
том у використанні цього підходу є визначення 
функціональних складових економічної без-
пеки підприємства та вибір  показників оцінки 
з подальшою їх нормалізацією – приведення 
до єдиного вигляду;
індикаторний підхід [8–11] передбачає оцін- 
ку рівня економічної безпеки підприємства на 
основі використання сукупності показників 
у  різних функціональних галузях і порівняння 
їх фактичних значень із пороговими значен-
нями (індикаторами). Відхилення фактичних 
значень показників від індикаторів визначає 
рівень економічної безпеки підприємства – 
чим більшим є відхилення, тим нижчим є цей 
рівень. Цей підхід є достатньо відомим і най-
простішим методом оцінки рівня економічної 
безпеки підприємства, який не потребує бага-
то часу та спеціальних умінь, а також дає змо-
гу швидко відстежувати негативні тенденції у 
д іяльності підприємства. При цьому викорис-
тання такого підходу дозволяє оперативно та 
різнобічно оцінити рівень економічної безпеки 
підприємства за умови досконалої методичної 
бази та якісної системи індикаторів, які мають 
бути достатніми для того, щоб завчасно й адек-
ватно сигналізувати про виникнення і розвиток 
дестабілізуючих тенденцій, одночасно не обтя-
жуючи систему економічної безпеки, яка ство-
рена для оперативного реагування на можливі 
загрози [12]. Також доволі складним є питання 
нормативних значень показників, які не завжди 
враховують зміни у зовнішньому середовищі 
підприємства та саму специфіку його діяльнос-
ті. Як результат, якість оцінювання економічної 
безпеки підприємства є сумнівною через зна-
чний суб’єктивізм визначення індикаторів та їх 
порогових значень, які є динамічними в умовах 
невизначеного бізнес-середовища;
експертний підхід заснований на використан- 
ні експертних оцінок рівня економічної безпе-
ки підприємства, які можна систематизувати 
у такі види: перший вид – методики, за якими 
оцінювання економічної безпеки здійснюється 
виключно за експертними оцінками [9; 10; 13–
16], другий вид – експертні методи використо-
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вуються лише для оцінки окремих складових 
економічної безпеки підприємства, а загальний 
процес оцінювання здійснюється переважно за 
формалізованими розрахунками [3; 17; 18]. Ме-
тодики першого виду, маючи дуже високий рі-
вень суб’єктивізму, не можуть буди підґрунтям 
для ефективного управління підприємством, 
тобто оцінка економічної безпеки за такою ме-
тодикою не дозволяє приймати обґрунтовані 
управлінські рішення. Другий вид методик  – 
більш чіткий та об’єктивний, але існує про-
блема відокремлення складових економічної 
безпеки підприємства та формування системи 
показників за кожною складовою. Отже, існує 
громіздкість, неоднозначність і суперечливість 
розрахунків; відсутність всебічного, комплек-
сного й об’єктивного результату, який би слу-
гував інструментом ефективного управління 
підприємством [7]. Слід зазначити, що методи 
експертного оцінювання в економічній без-
пекології не знайшли широкого застосування 
внаслідок відсутності достатньої кількості екс-
пертів з економічної безпеки підприємства, їх 
недостатньої кваліфікації та суб’єктивізму;
матричні підходи [16; 19–21] передбачають ви- 
користання матриць для оцінки рівня еконо-
мічної безпеки підприємства, що побудовані 
на основі чітких і логічних алгоритмів. Методи 
матричного підходу вважаються простими у ви-
користанні, дозволяють достатньо точно й опе-
ративно оцінити рівень економічної безпеки 
підприємства без великих витрат. Перевагою 
цих методів є їх найбільша системність порів-
няно з іншими, що дозволяє упорядкувати як 
складові елементи системи, так і взаємозв'язки 
між ними. Використання відповідних матриць 
дозволяє оцінити різні аспекти економічної 
безпеки підприємства у статиці та динаміці. 
Проте, як зазначено у роботі [22], матричний 
підхід в естиметології економічної безпекології 
не отримав широкого застосування внаслідок 
складності підготовки вихідної інформації, зо-
крема якісного опису співвідношення змінних, 
що мають використовуватися для оцінок еко-
номічної безпеки підприємства, а також у тра-
диційній недовірі до якісних оцінок, які дуже 
часто страждають суб’єктивністю;
методи економіко-математичного моделюван- 
ня [23–25] передбачають використання мате-
матичних моделей, що показують вплив окре-
мих показників (факторів) на рівень безпеки 
підприємства та дозволяють передбачити різні 
сценарії розвитку підприємства за умови зміни 
того чи іншого фактора. Доцільність викорис-
тання цього підходу зумовлена можливістю 
виявити основні (прямі) та лінійні (нелінійні) 
взаємозв’язки між різними факторами, які ви-
значають напрями та можливості підвищення 
економічної безпеки підприємства. Характе-
ризується цей підхід отриманням чітких і до-
стовірних результатів на теоретичному рівні 
дослідження, але водночас складними матема-
тичними розрахунками, важкістю інтерпретації 
та застосування отриманих результатів у прак-
тичному використанні. Також недоліком ме-
тодів економіко-математичного моделювання 
для оцінки економічної безпеки підприємства 
є те, що прогнозування зазначених процесів 
здійснюється на основі ретроспективного ана-
лізу та лінійної проекції рядів динаміки окре-
мих факторів. 
Таким чином, аналіз наявних методичних під-ходів до оцінки рівня економічної безпеки під-приємства дозволяє констатувати, що майже 
кожен з них базується на виборі сукупності показників 
діяльності підприємства, склад яких є неоднозначним 
і недостатньо обґрунтованим для конкретних методик 
[26–28]. Крім того, в наведених методиках розрахунку 
показників використовуються критичні чи порогові 
значення, в межах величини відхилення яких необ-
хідною умовою є градація рівнів економічної безпеки 
підприємства для її якісного оцінювання. Також про-
блемним аспектом є наявність необхідного інформацій-
ного забезпечення, оскільки для розрахунку більшості 
економічних і фінансових показників дані можна отри-
мати з бухгалтерської або фінансової звітності, але за-
лишається група показників (це стосується, наприклад, 
ресурсно-функціонального підходу), для обчислення 
яких потрібна додаткова інформація. Часто опрацьована 
інформація має суперечливий характер або дублюється, 
оскільки базується на використанні різних джерел [17].
 ВиСНоВкиУ роботі було досліджено та запропоновано 
основні методи оцінки рівня економічної безпеки під-
приємств, які доцільно згрупувати за такими підхода-
ми: ресурсно-функціональний підхід, що базується на 
оцінці економічної безпеки підприємства за її функці-
ональними складовими та для підприємства в цілому; 
індикаторний підхід, що передбачає оцінку рівня еко-
номічної безпеки підприємства на основі використан-
ня сукупності показників у різних функціональних га-
лузях і порівняння їх фактичних значень з пороговими 
значеннями (індикаторами); експертний підхід, засно-
ваний на використанні експертних оцінок рівня еко-
номічної безпеки підприємства; матричні підходи, які 
передбачають використання матриць для оцінки рівня 
економічної безпеки підприємства, що побудовані на 
основі чітких і  логічних алгоритмів; методи економіко-
математичного моделювання, що передбачають вико-
ристання математичних моделей, що показують вплив 
окремих показників (факторів) на рівень безпеки під-
приємства та дозволяють передбачити різні сценарії 
розвитку підприємства за умови зміни того чи іншого 
фактора.                                     
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